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На	Камчатке	известны	проявления	различ-
ных	 поделочных	 камней	—	 халцедона,	 агатов,	
сердолика,	обсидиана,	яшмы,	тремолита,	родо-
нита,	 ксонотлита	 (Карта...,	 1999).	 Наибольшее	
значение	 для	 производства	 сувениров	 камчат-




песчаных	 пляжах	 под	 скальными	 обрывами	 в	
небольших	бухтах	Авачинской	губы.	Их	источ-
ником	служат	породы	завойковского	комплекса	
миоценового	 возраста	 (Шеймович,	 2000).	 Эти	
же	 толщи	 поставляют	 агаты	 в	 галечные	 отло-
жения	 бухт	 Авачинского	 залива	 к	 юго-западу	
от	 мыса	 Вертикального	 (рис.	 1).	 Часть	 этих	




















































Fig. 1. Research	 area	 scheme.	 Position	 of	 agate	 placer	 is	
shown	with	orange	line.
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района.	 В	 маршруте	 вдоль	 береговых	 обрывов	
между	мысом	Маячным	и	мысом	Вертикальным	
были	 проведены	 сборы	 агатов,	 что	 позволило	




которыми	 сложены	 береговые	 скалы,	 нередки	
прожилки	 серого	 и	 голубоватого	 халцедона,	
миндалины	и	секреции	агатов	(рис.	2).	В	резуль-
тате	 эрозии	 береговых	 обрывов	 волнами	 во	
время	штормов	прибрежные	валунно-галечные	
отложения	 пополняются	 новыми	 обломками.	
Протяженность	 береговой	 россыпи,	 разделен-
ной	 скальными	 прижимами,	 составляет	 около	
2	км.	Секреции	агатов	и	халцедонов	составляют	
0.1–0.2%	от	галек	и	валунов	вулканитов.	Среди	
секреций	 в	 россыпи	 преобладают	 серые	 одно-
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цем,	 и	 халцедоновую	 оторочку	 (рис.	 4).	 Встре-
чаются	 также	 «моховые»	 и	 «пейзажные»	 агаты	
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Согласно	 представлениям	 А.А.	 Годовикова	 с	
соавторами	 (1987),	 агаты	 в	 базальтовых	 пусто-











пямятником	 природы	 и	 может	 быть	 дополни-
тельным	 фактором	 привлечения	 туристов	 на	
Камчатку.	 Агаты	 с	 включениями	 самородной	
меди	представляют	интерес	для	коллекционеров	
минералов.	В	связи	с	постоянным	пополнением	
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